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P R I E K Š V l R D S 
J u r i d i s k o z i nā tņu doktora p r o f e s o r a J . S t r a u t maņa p e r ­
s o n ā l a i s b i b l i o g r ā f i s k a i s r ā d ī t ā j s i e t v e r v iņa da rbu p u b ­
l i c ē jumus p a r l a ikposmu no 1959. l ī d z 1978.gadam, kā a r i 
v iņa s a s t ā d ī t o s d a r b u s . Pub l i c ē j umu b i b l i o g r ā f i s k i e a p r a k ­
s t i k ā r t o t i h r o n o l o ģ i s k ā s e c ī b ā * E a t r a gada r o b e ž ā s v i s ­
p i rms u z r ā d ī t i z i n ā t n i s k i e d a r b i l a t v i e š u , t a d k r i e v u v a ­
l o d ā . K a t r a s v a l o d a s i e t v a r o s t i e s a k ā r t o t i d a r b u n o s a u ­
kumu a l f a b ē t a s e c ī b ā . 
A t s e v i š ķ a s n o d a ļ ā s h r o n o l o ģ i s k i s a k ā r t o t i p r o f , 
J .S t rautmaņa r e d i ģ ē t i e d a r b i un r a k s t i par v iņu* 
7 i s l b i b l i o g r ā f i s k i e a p r a k s t i s a s t ā d ī t i t i e š i pēc 
izdevumiem. 
Ja pa r p u b l i k ā c i j u i r r e c e n z i j a , t ā s a p r a k s t a i e v i e ­
t o t a t a l ī t a i z p u b l i c ē t ā darba a p r a k s t a a r i e d a ļ u Rec . v a i 
Pen.. 
L a i r ā d ī t ā j s b o t u ē r t ā k izmanto jams, t ā . b e i g ā s p i e ­
v i e n o t s v i s u p r o f . J .St rautmaņa p u b l i c ē t o da rbu a l f a b ē ­
t i s k a i s r ā d ī t ā j s a r p u b l i c ē š a n a s gadu un i e r a k s t a k ā r t a s 
numuru. R ā d ī t ā j a b e i g ā s i e v i e t o t s a r i pe r sonu r ā d ī t ā j s . 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Персональный библиографический указатель доктора­ ­
юридических наук профессора Я.Я.Страутманиса содержит 
перечень его работ, опубликованных с 1959 по 1978 г. 
включительно. Описания публикаций расположены в хроноло­
гическом порядке. В пределах каждого года указаны публи­ , 
кации в алфавитном порядке сначала на латышском языке, 
затем на русском языке. 
В отдельных разделах перечислены работы, редактиро­ I 
ванные Я.Я.Страутманисом, и работы о нём. 
Все библиографические описания составлены непосред­
ственно по изданиям. 
Если на публикацию имеется рецензия, описание ре­
цензии помещается сразу же за описанием опубликованной 
работы с примечанием R e c . или Рец. 
В конце указателя помещен алфавитный перечень всех 
публикаций проф. Я.Я.Страутманиса с указанием года опуб­
ликования и номером библиографической записи. В конце 
указателя помещен также именной указатель. 
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J u r i d i s k o z i n ā t ņ u doktore p r o f e s o r s 
J ān i s S t reutmenia 
P r o f e s o r s J ān i s S t rautman i s - P .3tu5kaa L a t v i j a s 
V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s C i v i l t i e s ī b u un c i v i l p r o c e s a k a t e d r a s 
v a d ī t ā j s , v i ena no v a d o š a j i e m mušu v a l s t a kolhozu un z e ­
mes t i e s ī b u s p e c i ā l i s t i e m , kura vā rd s paz ī s tams a r i ā r z e ­
mes - d z imi s 1927.gada 12 . augus t ā K u l d ī g ā . 
i r i z c i l ī b u 1952.gadā b e i d z i s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r ­
s i t ā t e s J u r i d i s k o f a k u l t ā t i , J . S t r a u t a a n i a uzsāk p r a k t i s ­
ko da rbu L a t v i j a s PSR P r o k u r a t ū r ā , v e i c o t a t b i l d ī g u s t i e ­
su u z r a u d z ī b a s d a ļ a s p r o k u r o r a , kā a r ī L a t v i j a s PSR P r o k u ­
r o r a p a l ī g a pienākumus. Tomēr j au s t u d i j u gados dz imusī 
i n t e r e s e par z i n ā t n i s k o d a r b u k ļ ū s t a r v i e n p l a š ā k a , un t ā ­
pēc l ī d z ā s p r a k t i s k a j a m darbam p r o k u r a t ū r ā , sākot a r 1953. 
gada f e b r u ā r i , J . S t r a u t m a n i s kā ā r š t a t a d o c ē t ā j a v e i c p e ­
d a g o ģ i s k o d a r b u L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s C i v i l t i e s ī ­
b u un c i v i l p r o c e s a k a t e d r ā , b e t a r 1958 .g . s ep tembr i , a t ­
s t ā j o t da rbu L a t v i j a s PSR P r o k u r a t ū r ā , mācās - a s p i r a n t ū r ā 
L a t v i j a s PSR ZA Ekonomikas i n s t i t ū t a t i e s ī b u s e k t o r ā , 
v i e n l a i c ī g i s t r ā d ā j o t vecākā p a s n i e d z ē j a amatā ( p u s s l o d z ē ) 
u n i v e r s i t ā t e . J . S t r a u t m a n i s 1960.gadā pirmā termiaa p a ­
b e i d z a s p i r a n t ū r u , s ekmīg i a i z s t ā v o t U.Lomonosova Maska ­
v a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t ē kand idāta d i s e r t ā c i j u " Граждан­
ско­правовая охрана колхозной собственности". 19 j6 l . ge ­
dā konkursā v i ņ u i e v ē l docenta amatā C i v i l t i e s ī b u un c i ­
v i l p r o c e s s k a t e d r ā , un 1963.gada septembr i v iņš kļttat pa r 
š ī s k a t e d r a s v a d ī t ā j u . Kopš š ī l a i k a J . S t r au tman i s n e - " 
p ā r t r a u k t i un a r l i e l u pienākuma a p z i ņ u , n e m i t ī g i p i l n v e i ­
dodams a r ī savu pedagoģ i sko un z i n ā t n i s k o m e i s t a r ī b u , 
v e i c a t b i l d ī g o s ka t ed r a s v a d ī t ā j a p ienākumus. 
1964.gadā viņam p i e š ķ i r docenta z i n ā t n i s k o nosauku ­
mu. Turpmāko z i n ā t n i s k o pē t ī j umu r e z u l t ā t ā d r ī z v i e n t o p 
fundamentā l s z i n ā t n i s k a d a r b s - z i n ā t ņ u doktore d i s e r t ā - -
c i j s "Теоретические проблему ^правового регулирования иму­
щественных отношений колх080Ь", kaa 1971»gsda martā M . L o ­
monosova Uaskavas V a l s t a u n i v e r s i t ā t e s J u r i d i s k ā s f a k u l t ā ­
t e s Z i n ā t n i s k ā s padomes s ēdē t i e k ļ o t i v e i k s m ī g i a i z s t ā ­
v ē t a un n o v ē r t ē t a kā i e v ē r o j a m s i e g u l d ī j u m s padomju t i e ­
s ī b u z i n ā t n ē , k u r a i r a k s t u r ī g s g an t a j ā i z v i r z ī t o p r o b l ē ­
mu r a d o š s r i s i n ā j u m s a u g s t ā t e o r ē t i s k ā l ī n e n ī , g an l i e l s 
p r a k t i s k s ' t u r p i n ā j u m s - c i e š a i s s a k a r s a r a k t u ā l i e m k o l ­
h o z u c e l t n i e c ī b a s p r a k s e s j a u t ā j u m i e m . P ē c z i n ā t ņ u d o k t o ­
r a g r ā d a i e g ū š a n a s J . S t r a u t m a n l 1972.g. i e v ē l p a r k a t e d ­
r a s v a d ī t ā j u p r o f e s o r u , b e t 1973.gada j ū n i j ā v i ņpm p i e - . 
š ķ i r p r o f e s o r a z i n ā t n i s k o nosaukumu. 
P l a š a un d a u d z p u s ī g s i r p r o f e s o r a J . S t r a u t m a n a p e d a ­
g o ģ i s k ā un z i n ā t n i s k ā darba devums. Kā t e i c a m s a u g s t s k o ­
l a s . l e k t o r s v i ņ š i e m a n t o j i s s t u d e n t u c i e ņ u » j a u v a i r ā k nekā 
g a d s i m t a c e t u r k s n i s n i e d z o t z i n ā š a n a s mūsu r e p u b l i k a s j u ­
r i s t u paaudzēm, gan s ā k o t n ē j i t a u t a s d e m o k r ā t i j a s v a l s t u 
о i v i l t i e s ī b ā s , g a n g a l v e n o k ā r t padomju zemes t i e s ī b ā s un 
k o l h o z u t i e s ī b ā s un p ē d ē j ā l a i k ā a r ī dabas t i e s i s k a j ā a i z ­
s a r d z ī b ā . Kā p i r m a i s un l ī d z š i m a r ī v i e n ī g a i s s ā k o t n ē ­
j a i s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t s un v ē l ā k z i n ā t ņ u d o k t o r s k o l h o z u 
un zemos t i e s ī b u s p e c i a l i t ā t ē Padomju L a t v i j ā , J . S t r o u t -
.manis s n i e d z i s v ē r t ī g u devumu š ī s t i e s ī b u n o z a r e s t e o r i ­
j a s p i l u v . e i d o š a n ā un māc ību l i t e r a t ū r a s s a g a t a v o š a n ā . P r o ­
f e s o r a J . a t r a u t m e ņ a p u b l i c ē t o d a r b u k l ā s t s t i k a i t i e s ī b u 
j e u t ā j u m o s v i e n s n i e d z a s p u s s i m t ā . To s k a i t a 7 m o n o g r ā ­
f i s k a r a k s t u r s d a r b i , no k u r i e m kā s v a r ī g ā k i e a t z ī m ē j a m i 
" Гражданско­правовая охрана колхозной собственности" 
(1961) un "Правовое регулирование имущественных отношений 
КОЛХОЗОВ" (1970), d i v a s māc ību g r ā m a t a e l a t v i e š u v a l o ­
d ā , ko s t u d e n t i i z m a n t o māc ību un z i n ā t n i s k a j ā d a r b ā Un 
s p e c i ā l i s t i s a v ā p r a k t i s k a j ā d a r b ā ­ " K o l h o z u t i e s ī b u p a ­
m a t i " (1973) un " P a d o m j u zemes t i e s ī b u p a m a t i " (1975). 
š i e un c i t i p u b l i c ē t i e d a r b i v e l t ī t i padomju l i k u m d o š a n a s 
un t ā s p i e m ē r o š a n a s t e o r ē t i s k ā m un p r a k t i s k ā m p r o b l ē m ā m , 
s o c i ā l i s t i s k ā s l i k u m ī b a s n o s t i p r i n ā š a n a i l a u k s a i m n i e c ī b ā , 
debas a i z s a r d z ī b a s t i e s i s k a j i e m j a u t ā j u m i e m . 
P r o f e s o r s J . S t r a u t m a n i s d a u d z k ā r t u z s t ā j i e s a r r e f e ­
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r ā t i e m z i n ā t n i s k a j ā s k o n f e r e n c ē s , a r i s t a r p t s u t i s k ā m ē r o ­
g ā , i r b i j i s o p o n e n t s d o k t o r a un k a n d i d ā t e d i s e r t ā c i j ā m , 
v i ņ š i r d o k t o r a d i s e r t ā c i j u a i z s t ā v ē š a n a s S p e c i a l i z ē t ā s 
Z i n ā t n i s k ā s padomes l o c e k l i s P3RS ZA V a l s t s un t i e s ī b u 
i n s t i t ū t ā . V iņa v a d ī b ā t i e k i z s t r ā d ā t a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a 
d i s e r t ā c i j a s . 
P a l i e k o š a v ē r t ī b a i r a r ī tam z i n ā t n i s k ā darba d e v u ­
mam, ko p r o f e s o r s J.3trautmani3 i e g u l d ī j i s Padomju L a t v i ­
j a s l i k u m d o š a n a s p i l n v e i d o š a n ā . V i ņ š s n i e d z i s n e a t s v e r a m u 
p a l ī d z ī b u L a t v i j a s PSH C i v i l k o d e k s a un c i v i l p r o c e s a k o ­
d e k s a , Zemes k o d e k s a , Ūdeņu k o d e k s a , Zemes d z ī ļ u k o d e k s s , 
kā a r ī daudzu c i t u s v a r ī g u l i k u m p r o j e k t u i z s t r ā d ā š a n ā . 
V iņš j a u daudzus gadus i r L a t v i j a s PSH A u g s t ā k ā s Padomes 
P r e z i d i j a l i k u m p r o j e k t u r e d i ģ ē š a n a s k o m i s i j a s l o c e k l i s , 
L a t v i j ō s PSH ZA T e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s l o c e k l i s , i r J u ­
r i d i s k o t e r m i n u v ā r d n ī c a s l ī d z a u t o r s . J . S t r a u t m a n i s d e v i s 
v ē r t ī g u i e g u l d ī j u m u l a t v i e š u j u r i d i s k ā s t e r m i n o l o ģ i ­
j a s a t t ī s t ī b ā . 
P r o f e s o r u J . S t r a u t m a n i p a z ī s t a m a r ī kā ļ o t i a k t ī v u un 
e n e r ģ i s k u padomju t i e s ī b u p r o p a g a n d i s t u . V inŠ s i s t e m ā ­
t i s k i u z s t ā j a s r a d i o un t e l e v ī z i j ā , i e p a z ī s t i n a i e d z ī ­
v o t ā j u s a r t i e s ī b u j a u t ā j u m i e m , l a s a l e k c i j a s L a t v i ­
j a s KP CK p a r t i j a s un padomju d a r b i n i e k u k u r s o s , u z ­
s t ā j a s p r e s ē p a r p a r t i j a s d a r b a un s t u d e n t u a u d z i n ā š a n a s , 
un c i t i e m j a u t ā j u m i e m . 
P r o f e s o r s J . S t r a u t m a n i s i r p a z ī s t a m s kā a k t ī v s un 
a u t o r i t a t ī v s s a b i e d r i s k s d a r b i n i e k s gan u n i v e r s i t ā t ē , g an 
ārpus" t ā s . Jau daudzus gadus v i ņ š i r L a t v i j a s PSH A u g s t ā ­
k ā s t i e s a s , kā a r i L a t v i j a s PSH T i e s l i e t u m i n i s t r i j a s 
Z i n ā t n i s k ā s k o n s u l t a t ī v ā s padomes l o c e k l i s . V i ņ š v a i r ā k a s 
r e i z e s i e v ē l ē t s p a r J u r i d i s k ā s f a k u l t ā t e s p a r t i j a s b i r o ­
j s s e k r e t ā r u . No 1 9 6 5 . - 1 9 6 ? . g . b i j a u n i v e r s i t ā t e s p a r t i ­
j a s k o m i t e j a s s e k r e t ā r s un LKP K i r o v a r a j o n a k o m i t e j a B 
b i r o j a l o c e k l i s . 1975.gadā p r o f . J . S t r a u t m a n i a t k a l i e ­
v ē l p a r u n i v e r s i t ā t e s p a r t i j s s k o m i t e j a s s e k r e t ā r u , kā 
a r ī p a r LKP R ī g a s p i l s ē t a s k o m i t e j a s un K i r o v e r a j o n a k o -
m i t ē j a s b i r o j a l o c e k l i . V i ņ š i r U n i v e r s i t ā t e s padomes un 
J u r i d i s k ā s f a k u l t ā t e s padomes l o c e k l i s , LKP Rīg88 p i l s ē ­
t a s k o m i t e j a s a u g s t s k o l u padomes l o o e k l i s , PSR3 ZA K o o r ­
d i n ā c i j a s padomes l o c e k l i s , L a t v i j a s P3R A u g s t s k o l u r e k ­
t o r u padomes l o c e k l i s , T i e s ī b u z i n ā t ņ u t a u t a s u n i v e r s i t ā ­
š u i t e p u b l i k ā n i s k ā s padomes p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s , kā 
a r ī v e i c i s un p a š r e i z v e l o v ē l c i t u s s a b i e d r i s k o s p i e ­
nākumus. P a r n o p e l n i e m j u r i d i s k ā s z i n ā t n e s a t t ī s t ī b ā un 
a u g s t i k v a l i f i c ē t u s p e c i ā l i s t u s a g a t a v o š a n ā p r o f e s o r a m 
J . S t r a u t m a n i m 1977.gadā p i e š ķ i r t s L a t v i j a s PSR N o p e l n i e m 
b a g ā t ā z i n ā t n e s d a r b i n i e k a goda nosaukums. 
B e i d z o t j ā a t z ī m ē p r o f e s o r a J . S t r a u t m e o a p l a š ā s 
i n t e r e s e s p a r m ā k s l a s , j o s e v i š ķ i mūz i k s s , pa s8U l i , k a s 
a c ī m r e d z o t i r v i e n s no spēka a v o t i e m v i ņ a r a ž e n a j a i v i s ­
p u s ī g a j a i d a r b ī b a i . 
J . V ē b e r s , 
p r o f e s o r s , j u r i d i s k o z i n ā t ņ u . 
d o k t o r s 
Доктор юрщических наук профессор 
Янис Янович Страутыанис 
Профессор Янис Страутманис ­ заведующий кафедрой граж­
данского права и гражданского процесса Латвийского госу­
дарственного университета игл. П.Стучки является одним из 
ведущих специалистов нашей страны в области колхозного 
и земельного права, имя которого известно и за границей. 
Родился Янис Страутманис 12 авгуота 1927 года в гор. Кул­ . 
диге Латвийской ССР. 
После окончания с отличием юридического факультета 
Латвийского государственного университета в 1952 году " V 
Я.Страутманис начинает практическую деятельность в орга­
нах Прокуратуры Латвийской ССР, где выполняет обязанности 
прокурора отдела по надзору за рассмотрением гражданских 
дел в судах и помощника прокурора республики по кадрам. 
Возникший в студенческие годы интерес к научной работе 
расширяется, и поэтому наряду с практической работой в 
прокуратуре, начиная с февраля 1953 года, Я.Страутманис 
работает внештатным старшим преподавателем на кафедре 
гражданского права и процесса в ЛГУ им. П.Стучки. В сен­
тябре 1958 года поступает в аспирантуру при секторе пра­
ва Института экономики Академии наук Латвийской ССР, од­
новременно работает старшим преподавателем в университе­
те. В 1960 году Я.Страутманис досрочно кончает аспиран­
туру и успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему 
"Гражданско­правовая охрана колхозной собственности" в 
Московском государственном университете им»М.В.Ломоносова. 
В 1961 году в порядке конкурса избран на должность доцен­
та кафедры гражданского права и процесса, а о сентября 
1963 г. стал заведующим этой кафедрой. И по настоящее 
время Я.Страутманис руководит кафедрой, непрерывно и с 
болышм чувством ответственности совершенствуя свое пе­
дагогическое и научное мастерство. 
В 1964 году ему присвоено ученое звание доцента, а 
в дальнейшем в результате долголетних научных исследова­ ' 
нил возникает фундаментальный труд ­ докторская диссер­
тация на тему "Теоретические проблемы правового регули­
рования имущественных отношений колхозов", которая в 
марте• 1571 года успешно была защищена на Ученом 
совете юридического факультета.Московского государствен 
ного университета. Диссертация была оценена как значи­
тельный вклад в советскую правовую науку, её охарактсрй' 
зовали как творческое решение выдвинутых проблем на вы­
• соком теоретическом уровне и как труд, имеющий большое 
практическое значение для'колхозного строительства в на­
шей стране. После присуждения Я.Страутманису ученой сте^ 
пени доктора юридических наук в 1572 году он избираете^ 
на должность ­заведующего кафедрой ­ профессора, а в 
1973 году ему присвоено ученое звание профессора. 
"Широк и разнооторонен круг педагогических и науч 
ных работ Я.Страутманиса. Он пользуется уважением студен1 
тов и коллег как отличный лектор, который уже больше 
четверти века воспитывает ноше поколения юристов респуб 
лики. Читал курс гражданского права стран народной де­
мократии, а Гла^иым образом преподает колхозное и зе­
мельное право, и в последние годы также правовую охрану 
природы,* . 
Первый и единственный кандидат, а впоследствии док­
тор наук в области колхозного и земельного права в Лат­
вийской ССР Я,Страутманис внес ценный вклад в развитие 
теории и учебной литературы в эти ^отрасли права. Ему 
принадлежит более 50 публикаций по правовым вопросам, в 
том числе 7 монографий, из которых важнейшие "Граждан­ , 
ско­правовая охрана колхозной собственности" (1961) и 
'"Правовое регулирование имущественных отношений колхо­
зов" (1970), два учебника на латышском языке ­ "Основы 
колхозного права" (1973) и "Основы советского земельного, 
права" (1975), которые широко используются студентами и 
Т1раййческими работниками ,^ бпубмковешне"труды"посвя­
щены теоретическим и практическим проблемам совершен­
ствования советского законодательства и его применения, 
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укрепления социалистической законности в сельском хозяй­
стве , а также правовой охраны природа. 
Профессор Я.Страутманис многократно выступал с докла­
дами на научных конференциях, в том числе и международно­
го масштаба, был оппонентом по докторским и кандидатским 
диссертациям. Является членом Специализированного ученое 
го совета по защите докторских диссертаций Института го­
сударства и права. Академии наук СССР. Под его руковод­
ством разрабатываются кандидатские диссертации. . ... 
Весьма существенны»* научный вклад внёс профессор 
л.Страутманис в совершенствование законодательства Лат­
вийской ССР. Он оказал неоценимую помощь в разработке 
проектов Гражданского кодекса, Гражданского процессуаль­
ного кодекса, Земельного кодекса, 'Водного кодекса, Кодек­
са о недрах Латвийской ССР.Много лет он является членом 
редакционной комиссии законопроектов Президиума Верховно­
го Совета Латвийской ССР, членом терминологической комис­
сии Академии наук Латвийской ССР и соавтором Словаря юри­
дических терминов. 
Профессор Я.Страутманио известен как активный й 
энергичный пропагандист советского права.Он систематичес­
ки выступает по радио и телевидению, читает лекции 
перед населением по правовым вопросам, преподает на кур­
сах партийных и советских работников при ЦК КП Латвии, 
выступает в печати по вопросам партийной работы, воспи­
тания студентов и другим. 
Профессор Я.Страутманис известен как активный и 
авторитетный общественный деятель'как в университете, 
так и вне его. Много лет он является членом Научно­кон­
сультативных Советов Министерства юстиции и Верховного 
суда Латвийской ССР, Неоднократно избирался Секретарем 
партбюро юридического факультета, с 1965 года по 1967 год 
он ­ секретарь партийного комитета ЛГУ им. П.Стучки и 
член бюро Кировского райкома КП Латвии. В 1975 году • 
вновь избирается оекр^арем ­партййбго. комитета универси­
тета и членом бюро райкома. Он является­членом Рижского 
городского комитета КП Латвии,членом Совета ректоров ву­
зов Латвийской ССР, Совета юридического факультета и Сове­
та университета, Совета координации научных работ Акаде­
мии наук СССР, эамеотителем председателя Совета содейст­
вия народным универоитетам права и советского строитель­
ства реопублики. В 19?7 году професоору Я.Страутманису 
за заслуги в развитии юридической науки и подготовке вы­
сококвалифицированных специалистов присвоено почетное зва­
ние заслуженного юриста Латвийской ССР, 
Еще следует отметить шрокие интересы профессора 
Я.Страутмашса в области искусства, в частности музыки, 
которые, очевидно, являются одним из важнейших источников 
его духовных сил, необходимых для плодотворной и всесто­
ронней профессиояалЪнои и общественной ­деятельности. 
Я.Веберс, 
профессор, доктор юридических 
наук 
J u r i d i s k o z i n ā t ņ u dokto ra p r o f e s o r a 
J . Strautmaņa p u b l i c ē t i e d a r b i 
Опуйликовалные работы доктора 
­ 'юридических наук профессора 
Я.Я.Страутманиса 
1959 
1. B i e d r u t i e s u i z ve ido jums un kompetences. ­ Pad . 
J a u n a t n e , 1959. 1 9 . d e o . . '• 
Образование и компетенции товарищеских судов. 
• 1960 
2 . K ā r t ī b a s s a r d z ē t /Pa r R ī g a s M i l i c i j a s pfirv. d a r ­
bu/ . ­ R ī g a s B a l s s , 1960, 7 . o k t . 
На страже порядка. . 
3. Kolhoza īpašuma c i v i l t i e s i s k ā s a i z s a r d z ī b a s loma 
k o l h o z u i e k ā r t a s t ā l ā k ā n o s t i p r i n ā š a n ā L a t v i j a s PS r e p u b ­
l i k ā . ­ LPSR ZA V ē s t i s , 1960, N r . 2 , 3 1 . ­ 4 0 . l p p . 
Роль гражданскоправовой охраны колхозной собствен­
ности в дальнейшем укреплении колхозного строя в Лат­
вийской ССР. 1 
4 . L a i l a b ā k a i z s t ā v ē t u ko lhozu ( m a n t i s k ā s ) i n t e r e ­
s e s . ­ Druva , 1960, N r . 8 , 1 1 . ­ 1 2 . l p p . 
В целях улучшения охраны имущественных интересов 
колхозов. 
5. Sa rgā s im ko lhozu īpašumu. ­ R.s L V I , 1960. ­
76 l p p . • 
Обережем колхозную собственность. 
6. Гражданеко^­правовая охрана колхозной собственнос­
ти: Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. юрид. 
наук. (По материалам ЛССР). ­ Р. , 1960. ­ 21 с. ­ Надзаг.: 
1 • * 
МГУ им..М.В.Ломоносова. Юрид. фак. 
7. К вопросу о системе правовой охраны колхозной 
собственности. ­ Изв. АН ЛатвССР, 1960, Л 3, с. 51­56. 
8. На страже порядка: ^Работа Рик. упр. милиции/. ­
Ригас Балоо, 1960, 7 окт. 
1961 
9 . K o l h o z n i e k u s e t u p iemā jas zemes l i e t o š a n a s t i e s i s ­
k i e j a u t ā j u m i saka rā a r ko lhozu c i ematu c e l t n i e c ī b u , ­
G rām. . P .S tuekaa LVŪ XXI z i n . ­ m e t o d . konf . m a t e r i ā l i ! R ī ­
gā 1961 .g . a p r . Н/ , 1961 , 1 0 3 . ­ 104 . l pp . 
Правовые­ вопросы приусадебного землепользования кол­
хозных дворов в условиях строительства колхозных посел­
ков. ' 
10. L a i c r n i t o s p r e t l ikuma p ā r k ā p ē j i e m , j ā z i n a l i k u ­
mi» /Pa r j u r i s t a p r o f e s i j u / • ' ­ Ped . Jauna tne , 1 9 6 1 , 2 5 . j ū l . 
Чтобы бороться против нарушителей ваконов, необходи­
мо знать законы. . 
11. Гражданско­правовая охрана колхозной собствен­
ности. ­ Р.: Изд­во АН ЛатвССР , 1961. ­ 218 с . ­ Над­
заг . : АН ЛатвССР. Ин­т экономики. 
/ ­ 1962 
12. I n t e r e s a n t a un v a j a d z ī g a grāmata / J . S t r a u t m a n i a , 
B . O d r i a . ­ IiPSB ZA V ē s t i s , 1962, N r . l , 1 5 i . ­ 1 5 2 . l p p . ­
R e c . p a r grām. 1 š u l c s V. S t a r p k o l h o z u o r g a n i z ā c i j u t i e s i s ­
k ā i a s t ā v o k l i s L a t v i j a s PSR. R.īLPSR ZA l z d ­ b a , 1961. 
Интересная и нужная книга. 
1963 
13. Dažas ko lhozu t i e s ī b u un c i v i l p r o c e s u ā l o t i e s ī b u 
prob lēmas L a t v i j a s PSR t i e s u p r a k s ē . ­ Grām»1 P . S t u a k a a 
LVU Х Х П 1 z i n . ­ e e t o d . konf . m a t e r i ā l i » R ī g ā 1963. g . m a r ­
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t & . В . , 1963, 129.-130 . lpp. 
Некоторые проблемы колхозного права и гражданского 
процессуального права в судебной практике Латвийской 
14. S t u d i j a s , z i n ā t n e un māks las / P a r s t u d e n t u i n t e ­
r e š u v i s p u s ī g u a t t ī s t ī b u / . ­ P a d . J a u n a t n e , 1963, 8 . o k t . 
Учеба, наука и искусство. 
15. T a l k a c i e m u padomēm. ­ P a d . L a t v i j a s K o m u n i s t s , 
1963, H r . 2 , .85.­86. lpp. ­ R e c . p a r g rām. t B i r z i ņ a L . C i e ­
mu d a r b a ļ a u ž u d e p u t ā t u padomes . B . t LPSR Zk i z d - b a , 1962. 
В помощь сельским советам. 
16. В помощь сельским советам. ­ Коммунист Сов. Лат­
вии, 1963, № 2, с. 85­86. ­ Рец. на кн. : •• 
B i r z i ņ a L . Ciemu d a r b a ļ a u ž u d e p u t ā t u padomes . В , t LPSB 
Zk i z d ­ b a , 1962. 
17. Вопросы права собственности колхозного двора в 
судебной практике Латвийской ССР. ­ В кн.: Тез. науч. 
сообщ.науч. конф. по кодификации гражданского и граждан­
ского процессуального законодательства: 28­30 мая 1963 г. 
Вильнюс, 1963, с. 14­15. 
18. V ē l daudzus r a d o š a darba g a d u s ! » / P . S t u a k a s LVŪ 
d o c . E.Odra 7 0 .dz imšanas d i e n a / . ­ P a d . J a u n a t n e , 1964, 
20. juu. 
Еще много лет творческой работы. 
19. П.И.Стучка об аграрном законодательстве Советско­
го государства. ­ В кн.: Науч. конф. о теорет. наследии 
П.И.Стучки в советской правовой науке: Тез. докл. 28 и 





20. Kolhoza b i e d r u t i e s ī b a s un p ienākumi . ­ R . i L i e s ­
ma, 1965. ­ Ю 1 l p p . 
Права и обязанности членов колхоза. 
21". V i e n ī g a i s p a r e i z a i s i /Par L a t v i j a s l auksa imn. k o ­
l e k t i v i z ā c i j u / . ­ Pad . Jaunatne , 1965, 16 . j t t l . 
Единственно' правильный. Со коллективизации колхозного 
хозяйства Латвии]. 
22. Правовое р%гулирование имущественных отношений 
колхозов. ­ Учен. зап. Латв. ун­та, 1965, т. 70. Вопросы 
гражданского и трудового законодательства Советской Лат­
вии, с 39­69. * 
23. Развитие земельного и колхозного права в Латвийс­
кой ССР. ­ В кн.: Tea. докл. ХХУ науч.­метод, конф. ЛГУ 
им. П.Стучки: Юрид. науки. (Апр,, 1965 г . ) . Р., 1965, 
о. 6­9. 
24. ШИ.Стучка об аграрном законодательстве Советско­
го государства. ­ В кн.: 0 теоретическом наследии П.И. 
Стучки В советской правовой науке. Р., 1965, с . 165­174. 
­ 1966 
25. Правовые формы и методы регулирования имуществен­
ных отношений колхозов. ­ Изв. вузов. Правоведение, 
1966, » 4, с. 94­102. • 
1968 
26. AT l ikuma spēku» Apsp r i e žam Zemes l ikumdošanas 
. pametu p r o j e k t u . , ­ C i ņ a , 1968 , l l . o k t . 
' Сила закона; Обсуждаем проект Основ земельного зако­
нодательства. 
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2?. K o l h o z u t i e s ī b a s . ­ Grām.t LPSR Mazā e n c i k l . 
1968, s S j . 2, 1 0 1 . l pp . 
Колхозное право. 
28. Земельное и колхозное право. ­ В кн.: Государствен­
но­правовое строительство Латвийской ССР. Р., 1968, гл. IX, 
C .J223­242. 
1969 ; -
29. P a r p e n s i j ā m un p a b a l s t i e m k o l h o z u b i e d r i e m » ( P a ­
l ī g m a t e r i ā l s l e k t o r i e m ) . ­ R . , 1969. - 22 l p p . ­ V i r s n o s . « 
LPSR Z i n ī b u b ­ b a . V a l s t s , un t i e s ī b u z i n . m e t o d . padome. ­
B i b l l o g r . » 2 2 . l p p . 
О пенсиях и пособиях членам колхозов. 
30. Ленинский кооперативный план и правовое регулиро­
вание колхозных отношений. ­ В кн.: Учение В.И.Ленина об 
экономической роли государства и современность: Тез.докл. 
М., 1969, с. 58­59. 
31. Механизм.правового регулирования имущественных от­
ношений колхозов. ­ Учен. зап. Латв. ун­та,' 1969, т.107. 
Осуществление и защита личных и имущественных прав, 
О. 5­46. 
32. Система правовых норм, регулирующих имущественные 
отношения колхозов. ­ Учен. зап. Латв. ун­та, 1969, т.107. 
Осуществление и защита личных и имущественных прав, с.47-
65. 
1970 
33. Jauns z i n ā t ņ u k a n d i d ā t s K a l v i s T o r g ā n s . - P a d . 
S t u d e n t s , 1970, 3 ; d e c . 
Новый кандидат наук Калвис Торганс. 
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34. J u r i d i s k o t e rminu v ā r d n ī c a / G . K ļ a v a , J .Danks , 
E . J o a t s o n s , V » Š u l c s , J . V ē b e r s , J . S t r a u t m a n i s , A.Liedē, 
O . G r l n b e r g s . - R . : L i e sma , 1970. - 4 9 9 l p p . 
Словарь юридических терминов. 
. 35« V . l . Ļ e ņ i n a a g r ā r p o l i t i s k o i d e j u r e a l i z ā c i j a P a ­
domju L a t v i j a s zemes un ko lhozu l ikumdošanā . - Grām. . 
P . S t u č k a s LVU V . I . Ļ e ņ i n a 100.dzims, d i e n a i v e l t ī t a z i n . 
konf . " Ļeņ in i sms un padomju j u r i d i s k ā z i n ā t n e " ] Re f . t ē ­
z e s . R . , 1970, 3--6.1pp. 
Осуществление аграрно­политических идей В.И.Ленина 
в земельном и колхозном законодательстве Советской Лат­
вии. ' 
36. S a i m n i e c ī b u t i e s i s k ā s a t t i e c ī b a s a r v a l s t s i e s t ā ­
dēm, uzņēmumiem un o r g a n i z ā c i j ā m . - G rām. : Z i n . p r a k t i s ­
kās konf . pa r l auksa imn. g r āmatved . p i l n v e i d o š a n a s j a u -
t ā j . r e f , t ē z e s , R . , 1970, 6.-15.1pp. 
Правовые вопросы колхозов с государственными учреж­
дениями, предприятиями и организациями. 
37. Zeme. T i e s ī b a s . Kodekss . ­ C i ņ a , 1970, 3 .nov. 
Земля. Право, Кодекс. 
38. Zemes t i e s ī b a s . ­ Grām. t LPSR Mazā e n c i k l . 1970, 
a ē j . 3 , 737. lpp» • 
Земельное право. 
39. Имущественные правоотношения по новому Примерному 
уставу колхоза. ­ Сов. государство и право, 1970, № 6, 
•с. 55­61, . • 
'40. Правовое регулирование имущественных отношений 
колхозов. ­ Р.: Зинатне, 1970. ­ 268 с . ­ Ред.: Козырь М.­
Соц. законность, 1971, № 12, с.83­84; Харатишвили Г.Г. 
Обсуждение книги Я.Я.Страутманиса "Правовое регулирование 
имущественных отношений колхозов". ­ Изв. вузов. Правове­
дение, 1971, № б, с. 146­148. 
1971 
41. i evē ro j ama z i n ā t n i e k a un nūsu u n i v e r s i t ā t e s 
d r a u g a p i e m i ņ a i ) /Iilaskavas V a l s t s u n i v , J u r . f a k . Zemes 
un ko lhozu t i e s ī b u k a t e d r a s v a d . p r o f . j u r i d . z i n . d o k t . 
N . K o z a n c e v s / . - P a d . S t u d e n t s , 1971» 16 .dec. 
В память известного ученого и друга нашего универб ~ 
ситета. СПроф. д­р горид. наук Н.Д.Козанцев ] . 
42. J u r i s t a p r o f e s i j a mūsu d i e n ā s . ­ Pad . Jauna tne , 
1971, 1 1 . aug . 
Профессия юриста в настоящее время. 
43^ P r o f . V i s v a r i s M i l l e r s ­ deputāta k a n d i d ā t s 
LPSH Augs t ākās Padomes vē lēšanām. ­ Pad . S t u d e n t s , 1971» 
1 3 . mai j ā . 
Проф. Висварис Миллер ­ кандидат депутата Верхов­
ного Совета Латвийской ССР. 
44. Роль договорной дисциплины в повышении эффек­
тивности колхозного производства. ­ Сой. государство и 
право, 1971, № 10, с. 81­85. 
45. Теоретические проблемы правового регулирования 
имущественных отношений колхозов:, Автореф. дис. на 
соиск. учен, степени д­ра юрид. наук. ­ М., I97T. ­
44 с. ­ Надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. 
Список работ авт.: с. 43­44 (22 назв. ) . 
1972 
4 6 . V . I . Ļ e e i n a a g r ā r p o l l t l s k o i d e j u r e a l i z ā c i j a . 
Padomju L a t v i j a s zemes un k o l h o z u l ikumdošana . - LVU 
Z i n . r a k s t i , 1972, s ē j . 130. Ļ e a l n i s m s un padomju j u r i ­
d i s k ā z i n ā t n e , 9 9 . - 1 1 7 . l pp . 
• - 22 -
Осуществление аграрно­политинеских идей В.И.Ленина в 
земельном и колхозном законодательстве Советской Латвии. 
47. Первый Земельный кодекс Латвийской ССР. ­ Учен, 
вал. Латв. ун­та, 1972, т. 140. Совершенствование право­
вого регулирования имущественных и личных отношений в 
Латвийской ССР, о. 3­26. 
1973 
48. Kolhozu t i e s ī b u pamat i . ­ R. i L i e s m a , 1973.­ 269 l pp » 
Основы колхозного права. 
­ , • 
49. Likumība un v a l s t s d i s c i p l i n e l a u k s a i m n i e c ī b ā . ­
R . i L i e s m a , 1973. ­ 61 l p p . , 
Законность и государственная дисциплина в сельском 
хозяйстве. ­\, 
. 6 0 . Развитие гражданскоправовых наук в Латвийской 
CÇP / Я.Я.Страутманис, В.Э.Шульц. ­ В кн. : Развитие граж­
данско­правовых наук в Советских республиках Прибалтики: 
Тез. докл. и сообщ. науч. конф., посвящ. 50­летию образо1 
вания СССР. Шонф. состоится 1­2 февр. 1973 г . ) . Вильнюс 
1973, с 6­8. . 
•'. .­1974 
51. Психологические аспекты правовой охраны природы.» 
В кн.: Проблемы взаимодействия общества и природы: Тез. 
докл. M., 1974, о. П8­119. 
52. Эффективность земельного законодательства. ­ Сов. 
государство и право, 1974, & 12, с . 28-34. 
- . , У ' 1975 
' 53. ­Augstu p a c e l un c i e n ī g i nes z i n ā š a n u l ā p u l ­ Pad . 
S t u d e n t s , 1975t 28 .aug. 
• Высоко поднимай­ и достойно неси факел знаний! 
­ 23 ^ 
54. Kolhozu demokrā t i j a s a t t ī s t ī b a un p i l n v e i d o š a n ā s » 
( P a l ī g m a t e r i ā l s l e k t o r i e m ) . ­ H . , 1975. - 20 l p p . ­ / i r e 
n o e . i LPSR Z i n ī b u b ­ b a . V a l s t s un t i e s ī b u z i n ī b u p r o p . Z i n , 
metod. padome. B l b l i o g r . i 19.lpp. 
Развитие и совершенствование колхозной дгмократии. 
55а Padomju zemes t i e s ī b u pemat i . ­ R. i Z v a i g z n e , 
1975. ­ 200 l p p . 
Основы советского земельного права. 
56 . Применение имущественных санкций в земельноправо­
вых отношениях. ­ В кн.! Развитие гражданского, уголовного 
и процессуального законодательства' в Советских республи­
• ках Прибалтики (I940­1975): Гражданско­правовые науки. 
Tes. докл. респ. науч. конф. (23­25 апр. 1975 г . ) . Р., 
1975, с. 70­71. 
1976 
57. Desmitās p i e c g a d e s p i r m a i s i z l a i d u m s . ­ Pad. 
s t u d e n t s , 1976, 2 3 . j a i . 
Первый выпуск десятой пятилетки. 
58. P e r s p e k t ī v a s , kas iedvesmo. ­ Pad . S t u d e n t s , 
1976, 4.martā. 
Вдохновляющие перспективы. 
59. Важная часть коммунистического воспитания. ­
P a d . S t u d e n t s , 1976, 25 .nov. 
60. Имущественные черты земельных отношений и приме­
нение имущественных санкций. ­ Сов. государство и право, 
1976, 1* 6, с.37-44. 
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1977 
61 . C i l v ē k a p i e n ā k u š u un t i e s ī b u m a n i f e s t s / /Sarune 
« r E . Ā b o l i ņ u , J . S t r a u t m a n i , Л . S t r a u t i ņ u p a r P3B3 K o n s t i ­
t ū c i j a s p r o j e k t u . M a t e r i ā l u s a g s t . V . Z ā l e , S . L a z d a / . -
Z v a i g z n e , 1977, N r . 1 5 , 1 . - 3 . l p p . 
Манифест оОязанностей и прав человека. 
62. Maskavas V e l a t s u n i v e r s i t ā t e ­ LVTJ d raug s un d a r ­
ba b i e d r s . ­ P a d . Jauna tne , 1977, 5 . a u g . 
Московский государственный университет ­ друг и оо­
ратник ЛГУ. . 
63. Pe r dat iem kompleksās p i e e j a s e lement iem s t u d e n ­
t u audz ināšanā : /Par P . S t u č k a s L7U p a r t . komit . darbu7. -
Pad . L a t v i j a s Komunists , 1977, Иг.1 2 , 4 1 . - 4 7 . l p p . 
О некоторых элементах комплексного подхода к воспи­
танию студеачеокой молодежи. 
64. О некоторых элементах комплексного подхода к вос­
питанию студенческой молодежи: /0 работе парт. ком. ЛГУ 
им. П.Стучкя7. ­ Коммунист Сов. Латвии, 1977, * 12, 
с.45­53. 
65. Проблемы совершенствования республиканского при­
родоохранительного законодательства. ­ В кн.: Проблемы 
гарантии осуществления и защиты прав граждан: Материалы 
науч.­практ. конф., посвящ. 175­летию возобновления Тарт. 
ун­та. Тарту, 1977, о. 172­178. 
1978 ^ 
66. E s i e t s e v i d a r b a l a i m ī g i ! i /Sovē le jums u n i v e r s i ­
t ā t e s abso l ven t i em/* ­ Pad* S t u d e n t e . 1978, 22.jfln. 
, Счастья вам на трудовом пути! 
" 2 5 •"• 
67. Kolhoau t i e s ī b a s . ­ Grām.» Padomju t i e s ī b a s . R . , 
1978, nod. 9, 298.-310. l p p . 
Колхозное право. 
68. Mūziku Š o d i e n a i ­ Šod ienu mūzikā» L a t v i j a s Padomā­
j u komp. s a v ­ b a s 8 .kongr . g a i d o t / V . Z a r i ņ S , V . B r i e d ē , 
J . S t r a u t m a n i s . - C ī ņ a , 1978, 26 . f eb r . 
Музыку для современника ­ современность в музы­ ­ — 
ке. 
69. Padomju zemes t i e s ī b a s . . Dabas t i e s i s k ā a i z s a r ­ . 
d z ī b a . ­ Grām.» P a d o m j u . t i e s ī b a s . R . , 1978, nod . 8 , 277.-
2 9 7 . lpp. 
Советское земельное право. Правовая охрана природы. 
70. Природоохранительное законодательство и пути его 
совершенствования. ­ В кн.: Современная экологическая си­
туация. Р., 1978, с 128­147, 
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J u r i d i s k o z i n ā t u u dokto re p r o f e s o r s 
J .Strautmaņa r e d i ģ ē t i e d a r b i 
Работы, редактированные доктором 
юридических наук профессором 
Я.Я.Страутманисом 
1965 
71. Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. Т.70. Вопросы 
гражданского и трудового законодательства Советской Лат­
вии / Редкол.: Я.Страутманис и др. ­ Р.: Звайгзне, Г965. 
• 165 о. ­ Надзаг.:'ЛГУ им. П.Стучки. Экон.­юрид. фак, 
1968 
72. Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. Т.Г07. Осущест­
вление и защита личных и имущественных прав / Редкол.: 
Я.Я.Страутманис и др. ­ Р., 1968. ­ 175 с. ­ Надзаг.: ЛГУ 
им. П.Стучки. Юрид.­филоо.фак. Каф. гражд. права и про­
цесса. 
­ 1971 
­ • 73. Torgāna К. S a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s p l ā n o š a n a s t i e ­
s i s k i e j a u t ā j u m i / Red . J . S t r a u t m a n i s . ­ R . , 1971. m 
33 l p p . ­ V i r s ­ n o s . t P . S t u č k a s LVU. J u r l d . f a k . C i v i l t i a -
s ī b u un c i v i l p r o c e s a k a t e d r a . 
Торганс К. Правовые вопросы планирования хозяйст­
венной деятельности. 
1972 
7*. Р . S t u č k a s LVU Z i n ā t n i s k i e r a k s t i . S ē j . 130. Ļ e s i -
nlsms un padomju j u r i d i s k ā z i n ā t n e / R e d k o l . 1 J . S t r a u t m a ­
n i s u . c . - H . 1 LVU Red. un i z d - b a s d a ļ a , 1972. - 195 l p p . -
V i r s n o s . J P . S t u j k a a LVU. J u r i d . f a k . 
Ленинизм и советская юридическая наука. 
­ 27 ­
75. Ученые эашски ЛГУ им. П.Отучки. Т.140. Совер­
шенствование правового регулирования имущественных и лич­
ных отношений в Латвийокой ОСР /.Редкол.: Я.Я.Страутманио 
и др. ­ Р.: Ред.­изд. отд. ЛГУ им. П.Стучки, 1972* ­
200 с. ­ Надзаг.! ЛГУ им. П.Стучки. Каф. гражд. права и 
гражд. процесса. 
Г 976 
76.. Развитие гражданского, уголовного и процессуаль­
ного законодательства в Советских республиках Прибалтики 
^Г940­1975): Гражданско­правовые науки. Теэ. докл. респ. 
науч. конф. (23­25 апр. Г975 г . ) / Редкол.: Я.Страутма­
нис и др. ­ Р.: ЛГУ, 1975. ­ 86 с. ­ Надзаг.¡ Мин­во юс­
тиции ЛатвССР. Прокуратура ЛатвССР. Верховн. Суд ЛатвССР. 
Мин­во внутренних дел ЛатвССР. Президиум Коллегии Адвока­
тов ЛатвССР. ЛГУ им. П.Стучки. 
- г з -
R a k s t i p a r j u r i d i s k o z i n ā t ņ u d o k t o r u 
p r o f e s o r u J . S t r a u t m a n i 
. Литература о докторе юридических наук 
профессоре Я.Я.Страутманисе 
1959 
77. P ē t e r a S t u č k a s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e 40 g a ­
dos (1919-1959). - R. i L V I , 1959. 
1 1 1 . l p p . p a r J . S t r a u t m a n i . ' p 
40 лет ЛГУ им. П.Стучки. 
1961 
78. Башмаков Г.С. Научные основы кодификации водного 
законодательства: /Георет. конф. по вопросу "0 научных ос­
новах кодификации водного законодательства Союза ССР и 
союзных республик" в Ин­те гос. и права АН СССР_7. ­ Сов. 
государство и право, 1961, № 9. 
С. 114: о выступлении Я.Я.Страутманиса. 
'* *' ' 1967 
79. J u r i d i s k a z i n ā t n e un i z g l ī t ī b a s /Ārī p a r J . S t r a u t ­
maņa z i n . d a r b ī b u / . - Grām. t LP3R Mazā e n c i k l . 1967, 
s ē j . 1 , 720.-722. lpp. 
Юридическая наука и образование. 
1968 
3 0 . P o r i e t i s J . L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e i /Arī 
p a r J . S t r a u t m a a a z i n . d a r b ī b u / . - Grām. i LPSR Mazā e n c i k l . 
1 9 6 8 , s ē j . 2, 2 9 7 . lpp . 
Пориетис Я. Латвийский государственный университет. 
1969 
8 1 . P ē t e r a Stuškas L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e i 10 
• g a d i . ­ Pwt Z i n ā t n e , 1969. 
22., 72., 74.-76., 1 6 2 . ­ 1 6 3 . l p p . par J . S t r e u t m a n i . 
К 50­летию Латвийского ордена Красного Знамени госу­
дарственного университета им. П.Стучки. 
82. Штейнберг В.А., Пориетис Я.П. 50­летие Латвийвко­
го государственного университета имени Петра Стучки. » 
Р. : Зинатне, 1969. 
С. 32, 46: о Я.Страутманисв. 
1970 
83. Š u l c s V. Strautmenia J ā n i s . ­ Grām. j LP3H Masā 
e n c i k l . 1970, s e j . 3 , 432. lpp. 
Шульц В. СтраутманнсЯнис. 
1977 
84. L a t v i j a s PSH Augstākā Padome. P r e z i d i j a . Dekrē t s 
p a r L a t v i j a s P3R Nope ln iem b a g ā t ā z i n ā t n e s d a r b i n i e k a g o ­
da nosaukuma p i e š ķ i r š a n u b i ed ram J .Strautmanim. - L a t v i ­
j a s PSE J u g s t . Padomes un V a l d ī b a s Z i e o t a j e , 1977, H r . 3 3 , 
1 6 9 6 . l p p . 
Указ Президиума Верховн. Совета ЛатвОСР о присвоении 
тов. Страутманису Я.Я. почетного звания Заслуженного Дея­
теля науки ЛатвССР. 
8^. S m e l t i e s spēka avo to s t /Sakarā a r t i e s ī b u z i n . 
J .S t rautmaea 50.dzimB. d i enu/ / J . V ē b e r e , V . Š u l c s . P a d . 
S t u d e n t s , 1977, 1 5 . s ep t . 
Черпать из источника силы. 
P r o f e a o r a J ,S t rautmaņa da rbu a l f e b ē t i s k a i s 
r ā d ī t ā j s 
Алфавитный указатель работ профессора 
Я.Я.Страутманиса 
Ar l ikuma spēku. Apspr iežam Zemes l ikumdošanas pamatu 
p r o j e k t u . 1968 , 26 
Augs tu p a c e l un c i e n ī g i nes z i n ā š a n u l āpu l 1975 • • • • • 53 
B i e d r u t i e s u i zve ido jums un kompetences . 1959 • . 1 
C i l v ē k a pienākumu un t i e s ī b u m a n i f e s t s . 1977 61 
Dažas ko lhozu t i e s ī b u un c i v i l p r o c e s u ā l o t i e s ī b u p r o b ­
lēmas L a t v i j a s FSB t i e s u p r a k s ē . 1963 13 
Desmitās p i e c g a d e s p i r m a i s i z l a i d u m s . 1976 57 
E s i e t savā da rbā l a i m ī g i ! /Novē lē jums LVU a b s o l v e n ­
t i em/ . 1973 66 
I evēro jama . z inā tn i eka un masu u n i v e r s i t ā t e s draugs 
p i e m i ņ a i . /Maskavas V a l s t s un i v , J u r . f a k . Zemes 
un ko lh . t i e s ī b u k a t . v ad . p r o f , j u r i d . z i n . d o k ­
t o r s N .Kozanceva/ . 1971 41 
I n t e r e s a n t a un v a j a d z ī g a g r āmata . A e o .V . 1962 , 12 
Jauns z i n ā t ņ u k a n d i d ā t s k a l v i s T o r g ā n s . 1970 33 
J u r i d i s k o t e rminu v ā r d n ī c a . 1970 34 
J u r i s t s p r o f e s i j a mūsu d i e n ā s . 1971 42 
K ā r t ī b a s s a r d z ē . /Par R ī g a s M i l i c i j a s p ā r v . d a r bu/ . 
1960 ; , 2 
Kolhoza b i e d r u t i e s ī b a s un p ienākumi . 1965 20 
Kolhoza īpašuma c i v i l t i e s i s k ā s a i z s a r d z ī b a s loma k o l ­
hozu i e k ā r t a s t ā l ā k ā n o s t i p r i n ā š a n ā L a t v i j a s PS 
r e p u b l i k ā . 1960 3 
Ko lhozn i eku s ē t u p iemā jas zemes l i e t o š a n a s t i e s i s k i e 
j a u t ā j u m i saka rā a r ko lhozu c iematu c e l t n i e c ī b u . 
1961 , 9 
Ko lhozu demokrā t i j a s a t t ī s t ī b a un p i l n v e i d o š a n ā s . 
1975 54 
Kolhozu t i e s ī b a s . 1968 27 
Kolhozu t i e s ī b a s . 19?e 67 
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Ko lhozu t i e s ī b u pamat i . 1973 • • 4 8 
L a i c ī n ī t o s p r e t l ikuma p ā r k ā p ē j i e m , j ā z i n a l i k u m i . 
• / P a r j u r i s t u p r o f e s i j u / . 1961 10 
L a i l a b ā k a i z s t ā v ē t u ko lhozu ( m a n t i s k ā s ) i n t e r e s e s . 
1960 4 
L ikumība un v a l s t s d i s c i p l ī n a l a u k s a i m n i e c ī b ā . 1973 • » 49 
V . I . Ļ e o i n a a g r ā r p o l i t i s k o i d e j u r e a l i z ā c i j a Padomju 
L a t v i j a s zemes un ko lhozu l ikumdošanā. 1970 35 
V . I . Ļ e o i n a a g r ā r p o l i t i s k o i d e j u r e a l i z ā c i j a Padomju 
L a t v i j a s zemes un ko lhozu l ikumdošanā. 1972 • • 46 
Maskavas V a l s t s u n i v e r s i t ā t e - LVU d raugs un darba 
b i e d r s . 1977 62 
Muziķu š o d i e n a i - š o d i e n u mūzikā. 1978 68 
Padomju- zemes t i e s ī b a s . Dabas t i e s i s k ā a i z s a r d z ī b a . 
1978 — 69 
Padomju zemes t i e s ī b u pamat i . 1975 ••••••» 55 
P a r dažiem kompleksās p i e e j a s e lementiem s tudentu a u ­
d z i n ā š a n ā . 1977 63 
P a r p ens i j ām un p a b a l s t i e m ko lhozu b i e d r i e m . C P a l ī g m a t e ­
r i ā l s l e k t o r i e m ) . 1969 29 
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